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　　　　　　　　第28回
東京医科大学病院看護研究会プログラム
期　日　　平成20年2月23日（土）
会場　6階臨床講堂
開　　　　　　　　　場
総合オリエンテーション
開　　会　　の　　辞 看護部長　阿部満子
9：00
9：15一一9：20
9：20・v9：25
【第1群】　＜座長　内科外来関戸　昌子＞　　　　　　　　9
1．シャワー浴時の効果的な点滴刺入部の防水方法の検討
2．看護師の死後の処置に対する意識と死生観との関連
3．心電図モニター送信機携帯用具の検討
4．胃切除術後患者に対する食事指導の実際と患者のニーズ
3　O　一一　1　O　：2　0
　16こ口　　　本間　未葉・　　5
　12階西　　　植野　太郎・　　9
　11階西　　　宮坂　裕子・　・13
　11階東　　　山田　紘子・　・16
評価者　（9階東平原　千歳）（13階東久保田　恵美）（17階西堀切　真樹子）
【第2群】　＜座長　14階西渡邉　佳代子＞　　　　　　　10：25～11：15
1．隔離下における患者の心理状況　　　　　　　　　　　　　　　10階東　　　石川　理子・
2．速乾性手指消毒剤を用いた手洗いへの意識と指導前後の手技の比較
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12階東　　　菅原　　愛・
3．気管挿管患者の口腔ケアの検討
　　一VAP予防に向けた口腔ケアの方法一　　　　　　　　　　集中治療部　　林　千亜紀・
4．泡沫状洗浄剤清拭と蒸しタオル清拭においての皮膚変化と爽快感についての比較検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8階　　　　　坂本　麻衣・
．　20
．　23
・　27
．　33
評価者　（10階西宮沢　純子）（11階西駒田　翠）（メンタルヘルス病棟及川　真弓）
【第3群】　＜座長　集中治療部鈴木　康予＞　　　　　　　11：20～12　10
1．ライン類自己抜去予防のための抑制に対する看護師の意識調査15階西　　　吉田　美穂・　・38
2．血管造影検査室における検査着改良の試み
　　　一着脱しやすい検査着を目指して一　　　　　　　　　　　放射線診断部越前屋　薫・　・43
3．針捨て容器（シャープセイフ⑪）活用の実態と改善策の検討　　16階西　　　矢部　文香・　・47
4．経口気管挿管チューブのずれに関する一考察　　　　　　　　救命救急センター加藤　鮎美・　・52
評価者　　（8階澤田　育子）（13階西翠語　麻由美）（18階東小野　渉）
昼休み 12：10t一一13：10
【第4群】　＜座長　15階西太宰　妙恵＞　　　　　13：10～14：00
1．申し送りの不要性を検証
　　一申し送りの全廃に向けての現状調査一　　　　　　　　　　17階西　　　粒来
2．眼科病棟の転倒・転落の傾向に基づいた今後の課題
　　一過去1年間の転倒・転落に関する分析と考察一　　　　　　　15階東　　　安藤
3．3年目看護師の役割認知・人的支i援・仕事意欲に関する調査　　14階西　　　倉田
4．血液透析導入患者の転院時看護サマリーの検討　　　　　　　　人工透析センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神保
沙矢香…55
　香・　・59
静香・　・63
洋子・　略7
評価者　（9階東滝　千鶴）（11階西谷地　哲之）（18階西西澤　生野）
【長期研修者報告】　　　　　　　　　　　　　　　　14：05～14：55
1．新卒看護師の看護ケア上の多重：課題に関する実態調査　　　　　10階西　　　那須　淳子・・一72
2．循環動態が不安定な患者へ安全管理の視点から腹臥位導入を考える
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　救命救急センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐伯　悦彦……77
3．認定看護師教育課程「がん化学療法看護」を修了して　　　　　外来化学療法センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川島　美由紀…81
4．認定看護師教育課程「ホスピスケア（緩和ケア）」を修了して　12階西　　　西村　珠美……84
5．認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア（WOC）」を修了して　11階東　　　小嶋　麻里……87
休憩 14：55一一15：00
講評　水戸　優子（神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部看護学科）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1s：oo一一16：00
臨床看護師育成システム　レベルIV修了者認定証授与
閉会の辞　教育担当副部長　宮崎　歌代子
総　　合　　司　　会
記　　　録　　　　俗
受　　　付　　　　係
会　　　場　　　　係
コンピューター操作係
調　　　整　　　　係
山下美代子
梶　良恵森　由美藤田広美中島安恵
石井　静香　川原千香子　川島美由紀
弊館れい子　飯島さく子　石井喜美子　宮焙留美子
坂井都美子　長谷川知子　那須　淳子　奥川　麻美
柏谷　優子
